











     






































































































































































                    舞台调度 
舞台调度也是制造空灵幻境的关键。因为布景道具的简练，只
有一桌两椅，要让演出效果达到逼真状态，吸引观众，必须通过充
分的舞台调度来实现。通过人物的来回走动，交叉穿梭，再配合轻
盈的舞姿和丰富的表情，让这种舞台的空灵气氛至于幻境。舞台上
几次出现十二个小道姑的队舞，变化舞姿，构造图形，烘托男女主
角的情感世界。陈潘二人的关系逐渐明朗之时，她们组成一个
“心”状图案，产生一个奇异的境界，预示了他们爱情之花的初
现。虽说在《偷诗》中两个人的走动调度不尽人意，比较死板，但
是这并不能影响到整个演出的流畅与美感。到《秋江》送别，两条
小船你追我赶，动作飘逸而流畅，犹如一幅流动的图景，感受到了
他们急切的心情，更能体会到他们内心流淌着的至真至深的情意。
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演出过程中，舞蹈、灯光、布景、音乐的综合运用，让舞台调度挥
洒自如，让这种舞台幻境增色不少。 
 
戏剧理论研究者朱栋霖教授说过，“诗本性，一直是戏剧的生
命。” “中国戏曲就是 好的剧诗，是运用综合形式追求诗意的理
想的剧诗形态。”“舞台演出的 高境界就是要达到诗化的意境，
就是要创造一个诗意盎然，诗情画意的境界。”新版《玉簪记》的
演出正好契合了这种“戏剧是诗”的理论，通过舞台美学的综合运
用，创造出一个空灵幻化、写意传神的诗化境界，带给人们诗一般
的享受，视听的洗礼，心灵的荡涤，我们可以这样说，它是一首流
动的诗歌。新版昆曲《玉簪记》在舞台美学上的尝试创新远不止这
些，我仅是从音乐，布景，服装，调度四个方面做了简要的介绍和
赏析，希望对大家在欣赏这部昆曲作品时会有所帮助，能够真正领
悟和享受到昆曲带给我们的诗化的空灵之美。 
 
 
